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k a z á r b i r o d a l o m t e r ü l e t é n e l ő f o r d u l ó h e l y n e v e k b e n m e g i s m a -
r a d t ( N é m e t h i . m . 2 1 3 — 1 4 ) ; i l y e n a D o n m e l l e t t i k a z á r e r ő s -
s é g n e k Sarkelnek a n e v e i s . A k a z á r b i r o d a l o m n a g y f ö l d m í -
v e s k u l t u r á j á r a v o n a t k o z ó l e í r á s o k ( N é m e t h i . m . 2 0 5 ) i s a z t 
t a n ú s í t j á k , h o g y a k a z á r b i r o d a l o m b a n e g y u r a l k o d ó n o m á d 
r é t e g , a t ü r k , t e l e p e d e t t r á e g y l e i g á z o t t b o l g á r f ö l d m í v e s r é -
t e g r e . 5 9 A z u t ó b b i k ö r ü l m é n y é s a k a z á r ' b i r o d a l o m n y e l v i v i -
s z o n y a i r ó l s z ó l ó a d a t o k a r r a i s e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , h o g y 
a I X . s z á z a d f e l é a k a z á r o k i s m á r e l b u l g á r o s o d n i k e z d t e k , 
v a g y , h o g y a k é t n y e l v k e v e r e d e t t . 
( F o l y t a t j u k . ) Moór Elemér. 
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Anglit-bor. 
A K á r o l y i c s a l á d o k l e v é l t á r á n a k I V . k ö t e t e k ö z l i E c s e d 
v á r a t a r t o m á n y á n a k I . R á k ó c z y G y ö r g y f e j e d e l e m s z á m á r a 
1 6 4 8 - b a n k é s z ü l t t e r j e d e l m e s ú r b é r i ö s s z e í r á s á t , m e l y n e m c s a k 
g a z d a s á g t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l n a g y b e c s ű , h a n e m a n y e l v t ö r -
t é n e t s z á m á r a i s i g e n é r t é k e s a d a l é k o k a t s z o l g á l t a t . E z a n e -
v e z e t e s u r b á r i u m a v á r t a r t o m á n y h o z t a r t o z ó M i s z t ó t f a l u k ö z -
s é g ú r b é r i k ö t e l e z e t t s é g l e i r ő l s z ó l t á b a n e m l í t i a c í m b e l i k i f e j e -
z é s t é s v e l e k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : 
„ S z ő l l ő h e g y e a z v á r o s n a k s z é l l y e l t e r j e d v e a z h e g y e k e n ; 
k i k n e k m e n n y i b o r o k t e r e m , a z d é z m á l á s n a k á l l a p a t j á b a n a b 
a n t i q u o [ é n r i t k í t t a t t a m , a z a l á b b i a k a t i s ! J i l y e n r e n c i t t a r r 
t o t t a n a k é s m o s t i s t a r t j á k : e l s ő b e n h i i t t e l m o n d m i n d e n e m l y 
k i n e k m e n n y i b o r a t e r m e t t ; a b b ó l e l s ő b e n i s a z m i s z t ó t f a l u ; . 
p r a e d i c a , t o r n a k j á r v á n a z d e c i m a , a z t k i a d v á n a z p r a e d i c a t o r - x 
n a k , a z m i a z o n f e l l y ű l m e g m a r a d t , v i s z o n t a b b ó l a z d o m i n u s 
t e r r e s t r i s s z á m á r a t a r t o z n a k d ó z m á t a d n i , ú g y h o g y m i n d e n 
¿ i z e n - b a r m a d f é l k ö b ö l b o r b ú i a z d o m i n u s t e r r e s t r i s 
s z á m á r a e g y k ö b ö l b o r r a l t a r t o z i k , s z á z k ö b ö l b o r b ú i n y o l c z 
k ö b ö l e s i k d é z m á b a n ; v i s z o n t k é t s z á z k ö b ö l b o r b ú i t i z e n h a t 
e s i k , m e l y b o r t anglit bornak s z o k t a k n e v e z n i . . . A z v i -
d é k i e k i s a z k i k n e k e z e n a z h e g y e n s z ő l l e j e k v a g y o n , m i n d a z 
p r a e d i c a t o r n a k v a l ó d e c i m á t , m i n d a z d o m i n u s t e r r e s -
59 Így ítéli meg a kazár birodalom eth.nográphiai viszonyait Németh 
Gyula is, csakhogy ö a türkök helyett a szabirokra gondol, akikhez járult 
„némi" türk elem is. 
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t r i s s z á m á r a v a l ó anglit bort a z s z e r i n t t a r t o z n a k p r a e s -
t á l n i , a z m i n t i d e f e l s p e c i f i c á l t á t o t t " ( 3 4 0 — 4 1 ) . 
H o g y v o l t a k é p e n m i e z a z anglit bor, m e l y r ő l t u d t o m m a l 
e g é s z n y e l v t ö r t é n e t ü n k b e n c s a k a z i m é n t i d é z e t t s o r o k e m l é k e z -
n e k m e g , a z a f e n t i e k u t á n n e m k é t s é g e s . A z , a m i n e k a N y S z . 
é s a z E t S z . i s m o n d j a : ' a f ö l d e s ú r n a k d é z s m á b a a d o t t b o r , z e -
h e n t w e i n . ' J e l e n t é s e t e b á t e g é s z e n n y i l v á n v a l ó . N e k e m e z a l -
k a l o m m a l c s a k a z e l n e v e z é s e r e d e t é t k e l l m e g m a g y a r á z n o m . S 
h o g y e z m e g v i l á g o s u l j o n , a h h o z e l ő b b a z t k e l l t i s z t á z n o m , h o g y 
m i t j e l e n t a z anglit bor j e l z ő s k i f e j e z é s e l ő t a g j a . 
S z e r i n t e m e z a z anglit e l ő t a g n e m e g y é b , m i n t a z Angiit 
~ Angalit n ő i n é v , m e l y S á g i m e g g y ő z ő m a g y a r á z a t a s z e r i n t 
a l a t i n Ágnes n é v Agneta m e l l é k a l a k j á n a k a s z á r m a z é k a ( M N y . 
X , 2 2 1 — 4 ) . A z Angiit ~ Angalit-ról r é g i f o r r á s o k n y o m á n S i -
m o n y i i s a z t t a r t j a , h o g y a z o n o s a z Á g n e s n é v v e l ( N y r . X L I I I , 
1 8 3 ) . K n a u z K o r t a n a s z e r i n t a z a r ó m a i s z ű z é s v é r t a n ú , k i n e k 
e m l é k é t j a n u á r 2 1 - é n ü l i a z e g y h á z , n e m c s a k Ágnes n é v e n f o r -
d u l e l ő a r é g i s é g b e n , h a n e m Angiit n é v e n i s . S h o g y e z u t ó b b i -
b ó l f e j l ő d ö t t Angalit s z i n t é n a z o n o s a z Ágnes-sel, a r r ó l m é g e z 
a X V I I . s z á z a d e l e j é n k e l t f e l j e g y z é s i s t a n ú s k o d i k : „ 1 6 0 4 e s z -
t e n d ő b e n d i e 2 1 j a n u a r i i Angalit-szűz napján a k a s t é l y b a n l a k -
i u n k b a n v i t t e m h a z a , a z é n f e l e s é g e m e t R ó s á s E r s é b e t e t " ( G r . 
M i k ó I m r e : E r d T ö r t A d . I , 9 2 ) . A z Angalit ~ Angiit t e h á t 
e g é s z b i z o n y o s a n a . m . Ágnes. D e v á j j o n m i k ö z e v a n a k á r a z 
Ágnes-nek, a k á r a z Angalit ~ Angalit-nak a b o r h o z ' ? M e r t h a 
n e m t u d u n k k ö z t ü k b i z o n y o s k a p c s o l a t o t m e g á l l a p í t a n i , a k k o r 
n e m m o n d h a t j u k , h o g y a z Angiit n é v v a l ó b a n a z o n o s a z angiit-
bor e l ő t a g j á v a l . 
Á l e g n a g y o b b k ö z é p k o r i m a g y a r n y e l v ű l e g e n d a g y ü j t e -
m é n y ü n k , a z É r d y - k ó d e x r é s z l e t e s e n e l m o n d j a s z ű z s z e n t Á g n e s 
s s z o n y r ö v i d é l e t é n e k é s v á l t o z a t o s v é r t a n ú i m e g p r ó b á l t a t á -
s a i n a k t ö r t é n e t é t . A z o n b a n s e m e b b e n , s e m a L e g e n d a S a n c -
t o r u m b a n s e m m i o l y a n v o n a t k o z á s t n e m t a l á l u n k ; m e l y n e k s e -
g í t s é g é v e l v a l a m i l y e n k a p c s o l a t o t t u d n á n k l é t e s í t e n i a j e l e s 
é r d e m ű s z ű z é s a b o r i t a l k ö z ö t t . Á m d e . f o r d í t s u n k a d o l g o i 
n é z z ü k m e g a b o r é l e t é t é s a b o r d é z s m a t ö r t é n e t é t , h á t h a e n n e k 
a v i z s g á l ó d á s n a k a z ú t j á n c é l h o z é r ü n k . 
A z ú j b o r t m u s t u l i s s z o k á s i n n i , m e g c s í p ő s k o r á b a n i s , 
d e i g a z i b o r u l c s a k a k k o r s z á m í t h a t n i , m i k o r n e m c s a k h o g y 
t e l j e s e n k i f o r r t , h a n e m m á r l e g a l á b b e g y s z e r l e i s f e j t e t t é k , 
v a g y i s m i k o r m á r e g é s z e n t i s z t a . R e n d s z e r i n t c s a k a z e l s ő f e j -
t é s u t á n k e r ü l a s z t a l r a , h a u g y a n n e m a k a r j á k ó b o r n a k m e g -
12* 
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h a g y n i . A p o r P é t e r u g y a n a z t á l l í t j a a r é g i e k r ő l , h o g y : „ M i -
h e l y e n a z ú j b o r a n n y i r a f o r r o t t , h o g y e g y k i s 
c s í p ő s s é g e v o l t , m i n d j á r t ú j b o r t i t t a n a k , d i c s e -
k e d v é n , m e l y finom s é d e s c s í p ő s ; a z ó b o r t k o c s i s , l o v á s z i t t a , 
m é g a z a s z t a l i s z o l g a i s n e h e z t e l t e , h a ó b o r t a d t a n a k i n n y a " 
( M o n l r ó k X I , 3 2 6 ) . E z t a z o n b a n c s a k b i z o n y o s k o r l á t o z á s s a l 
h i h e t j ü k e l n e k i . E g é s z e n k é t s é g t e l e n u g y a n i s , h o g y a r é g i e k 
s o k k a l t ö b b r e b e c s ü l t é k a z ó b o r t a z ú j n á l . A k k o r i s a z v o l t i g a z , 
a m i t s z ó l á s a i n k v a l l a n a k : Újért az óbort- el ne hagyd. Óbor jó 
és új szalonna ( K i s v i c z a y ) . Óbornak óleánynak nem egy áron 
itcéje ( D u g o n i c s ) . E g y ó r a i t o j á s , e g y n a p i k e n y é r , hat eszten-
dős bor, t i z e n ö t e s z t e n d ő s l e á n y , h a r m i n c e s z t e n d ő s j ó a k a r ó kel-
lemetes ( P a l u d i ) . A p o r s z a v a i t b i z o n y á r a ú g y k e l l é r t e n ü n k , 
h o g y a m i k o r a c s í p ő s ú j b o r n a k v o l t a z i d e j e , s z í v e s e n i t t á k a z 
ú j a t ó b o r h e l y e t t , s ő t a k k o r m é g a s z o l g a i s m e g k í v á n t a b e l ő l e 
m i n t ú j s á g b ó l a m a g á é t . M e g i s k a p t a , h a m á s é r t n e m , h á t 
h o g y a n a g y . v á g y a k o z á s t ó l e l n e v e s s e p é t e r k é j é t . D e m i k o r 
a z u t á n m e g s z ű n t a z ú j b o r k e l l e m e s c s í p ő s s é g e , n y o m b a n v é g e 
l e t t p ü n k ö s d i k i r á l y s á g á n a k , é s t ö b b é s e ú r , s e s z o l g a n e m c s e -
r é l t e e l á z ó b o r t ú j é r t . E b b e n b i z o n y P l a u t u s s z a l t a r t o t t a k : 
Qui utuntur vino vetere, sapientes puto, v a g y i s o k o s e m b e r 
ó b o r t i s z i k , j ó l t u d v á n u . i . , h o g y c s a k a j ó f é l e ó b o r a z i g a z i 
opus divinum, m e r t a z eum hilarit mentem, faeit sapientem. 
, , A ' m e l l y b o r a ' m a g a s e p r é j é n v a g y o n , a z e r ő s , é s n e m 
i g e n k e d v e s í z ű s z o k o t t l e n n i , m e l l y h e z k é p e s t , h a a z t v a l a k i 
m e g a k a r j a i n n y a , v a g y e l a d n i , t e h á t a z t l e k i e l l n é k i a ' s e p r e -
j é t ő l h ú z n i " , m o n d j a e g y m á s f é l s z á z a d o s b o r k e z e l é s i u t a s í t á s 
( A z o l v a s á s g y a k o r i , r e n d . k ö n y v . I I , 2 4 5 . 1 7 9 2 ) . A z ú j b o r e l s ő 
l e f e j t é s e a s z e r i n t s z o k o t t k o r á b b a n v a g y k é s ő b b e n t ö r t é n n i , 
h o g y m i k o r s z ü r e t e l t ü n k é s h o g y m i l y e n t ö k é l e t e s v o l t a b o r 
z a j o s e r j e d é s e (1. a b o r á s z a t i s z a k o n ű v e k e t ) . R e n d e s e n d e c e m b e r 
— j a n u á r h ó n a p j á b a n é r k e z i k e l a z i d e j e , m e r t „ a k k o r r a a b o r 
m á r j ó l e l v á l i k s e p r ő j é t ő l , e g y i k h a m a r a b b , m á s i k k é s ő b b , a s z e -
r i n t a m i n t a b o r k ö v é r e b b v á g y s o v á n y a b b " ( i . m . 2 4 5 ) . A m i n t 
a s e p r ő l e ü l e p e d i k , a b o r n a g y j á b a n m e g t i s z t u l é s n y o m b a n l e 
s z o k t á k f e j t e n i . A z e l s ő f e j t é s u t á n j u t e l a z ú j b o r é r é s é n e k 
a r r a a f o k á r a , h o g y é l v e z n i l e h e s s e n . E z é r t t a r t o t t á k a r é g i g ö -
r ö g ö k a z ú . n . k i s e b b v a g y f a l u s i D i o n y s i á k a t P o s e i d o n h ó n a p -
j á b a n ( d e c e m b e r — j a n u á r ) , v a g y i s a b b a n a z i d ő b e n , m i d ő n a 
v i d é k e n e l ő s z ö r í z l e l t é k m e g a z ú j b o r t . A z a t h e n a e i e k v a l a m i -
v e l k é s ő b b , G a m e l i o n h ó n a p j á b a n ( j a n u á r — f e b r u á r ) k ó s t o l t á k 
m e g a z ú j b o r t a z ú . n . l e n a e á k o n ( v ö . Ó k o r i L e x . I , 5 7 6 ) , m e r t 
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a z ő b o r u k v a l ó s z í n ű l e g a k k o r t i s z t u l t m e g k e l l ő k é p e n . „ A ' H á z i 
. p a r a s z t i é s ô r e k e v a l ó K a l e n d a r i o m a z E s z t e n d ő n e k t i z e n k é t 
h o l n a p j a s z e r i n t a ' m i n t B e d a l e i r t a " a z t m o n d j a j a n u á r i u s 
h a v á r ó l : „ E l y e o k o r f ű s z i e r s z a m o s c c k o k k c l [ o l v . c t k o k k e l ] , m e -
l e g e t e l l e l i t a l l a l , é s b o r j ú h ú s s a l , uj bort is igyál k ő v é r t d e 
m e r t e k l e t e s e n " ( A p á c z a i C s e r e J á n o s : M a g y . E n c y c l . 4 8 3 ) , j ó l 
t u d v á n , h o g y a z ú j b o r i v á s á n a k j a n u á r h a v á v a l k e z d ő d i k az . 
i d e j e . 
E g é s z e n b i z o n y o s , h o g y a z ú j b o r a r é g i m a g y a r u r a k a s z -
t a l á r a s e m k e r ü l t a z e l s ő f e j t é s , v a g y i s j a n u á r h ó n a p j a e l ő t t , 
m é g h a majorságbor v o l t i s , v a g y i s a z ú r n a k s a j á t , t e r m é s e . 
A n n á l k e v é s b b é ' f o g a d t a e l a d o m i n u s t e r r e s t r i s a j o b b á g y s z o l -
g á l t a t t a d é z s m a b o r t k o r á b b a n a z e l s ő f e j t é s n é l , m i k o r a z t á n 
s e p r ő n é l k ü l , t i s z t á n , i h a t ó a n k a p t a m e g . H e e b b ő l a b o r b ó l 
n e m i s k i l e n q e d j á r t n e k i , h a n e m c s a k a t e r m é s t i z e n h a r m a d -
f e l e d r é s z e , m e r t a m i n t f e n t e b b o l v a s h a t ó : „ s z á z k ö b ö l b o r b ú i 
n y o l c k ö b ö l e s i k d é z m á b a n " . 
A k ü l ö n f é l e j o b b á g y i s z o l g á l t a t á s o k h a t á r i d e j e p o n t o s a n 
m e g v o l t á l l a p í t v a , d e r e n d s z e r i n t ú g y , a h o g y a f ö l d e s ú r l e g -
t ö b b h a s z n á t l á t t a . í g y p l . a J á n o s Z s i g m o n d a l a t t , 1 5 6 6 - b a n 
S z e b e n b e n h o z o t t t ö r v é n y c i k k e k b e n : „ A b á r á n y é s a m é h d é z -
m á r ó l v é g e z t e t e t t , h o g y ő f e l s é g e a r e n d a t o r a a bárány 'dézmát 
pünkösdbe szedje fel. A méhekel pedig szent Bertalan napban — 
a m i n t a r é g i s z o k á s v o l t " ( G r . M i k ó I m r e : E r d T ö r t A d . 
I I , 3 7 1 ) . V a l ó s z í n ű l e g a z é r t s z a b t á k m e g í g y , m e r t p ü n k ö s d i g 
a z i d e i b á r á n y m á r j ó l k i f e j l ő d ö t t , v o l t m i b e n v á l o g a t n i ; a m é -
h e k k ö p ü j e p e d i g S z e n t B e r t a l a n t á j b a n a l e g t e l i b b . B e r t a l a n 
n a p j a (aug*. 24 . ) u t á n , m i k o r m á r a t a r l ó v i r á g i s e l h u l l , a m é h -
c s a l á d t ö b b é n e m s z a p o r í t j a a k é s z l e t é t , h a n e m é l i . A j o b b á g y 
b o r a j a n u á r k ö z e p é i g l e v a n f e j t v e , t i s z t a , i h a t ó . T e r m é s z e t e s 
t p h á t , h o g y a f ö l d e s ú r j a n u á r m á s o d i k f e l é n e k v a l a m e l y i k j e -
l e s e b b n a p j a t á j á n k í v á n t a b e l ő l e a d é z s m á t . " É s t a l á n n e m v é -
l e t l e n , h o g y a l e f e j t e t t , t i s z t a d é z s m a b o r t é p p e n j a n u á r 2 1 - é n , 
Agnès > Agneta > Angiit n a p j á n s z e d t é k b e a d o m i n u s t e r r e s -
t r i s s z á m á r a , a n n a k a z s e n g e k o r á b a n v é r t a n ú v á l e t t s z e n t n e k 
a n a p j á n , a k i n e k a n e v é t á g ö r . áyvóg > l a t . agnus ' c a s t u s ; 
t i s z t a , s z e p l ő t e l e n , s z ű z ' j e l e n t é s ű s z ó b ó l s z á r m a z t a t t á k . A Szent 
Angiit n a p j á n s z e d e t t d é z s m a b o r t m é l t á n n e v e z h e t t é k anglit-
bor-nak. É s a l k a l m a s i n t n e m c s a k M i s z t ó t f a l u b a n h í v t á k í g y , 
h a n e m m á s h o l i s . • » 
A z angiitbor e n n é l f o g v a o l y a n j e l z ő s ö s s z e t é t e l , m i n t a 
jakabszőlő, jakabszilva, jakabkörte, jakabburgonya, tamáske-
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szeg, szentgyörgykeszeg, lőrinckörte, szentivánalma, szent-
györgybogár, szentgyörgy virág ' g y ö n g y v i r á g ' , józsefvirág ' k a n -
k a l i n ' s t b . , m e g v é g ü l a lacikonyha, m e l y r ő l S z á l l ó i g é k , s z ó l á s -
m ó d o k c . k ö n y v e m b e n , a z t h i s z e m , " s i k e r ü l t b e b i z o n y í t a n o m , 
h o g y e r e d e t i l e g a z t a k o n y h á t n e v e z t é k í g y , m e l y e t a S z e n t 
L á s z l ó n a p j á v a l ( j ú n . 2 7 . ) k e z d ő d ő n a g y m e l e g m i a t t k i n t ü t ö t -
t e k f e l a z u d v a r o n , a f r i s s l e v e g ő n , a f a á r n y é k á b a n ( i . m . 1 2 6 
— 1 3 5 ) . 
B e f e j e z é s ü l m e g e m l í t e m , h o g y a z Angiit ~ Angalit s z e -
m é l y n é v n e m c s a k a z angiitbor ö s s z e t é t e l b e n v á l t k ö z n é v v é , h a -
n e m — a m i n t m á r S i m o n y i i s á l l í t j a ( N y r . X L V I , 1 9 ) — a b b a n 
a z ' á c s o r g ó , l e b z s e l ő , l a s s ú s k o d ó ' j e l e n t é s ű angalit h á r o m s z é k i 
• s z é k e l y t á j s z ó b a n i s , m e l y e t a T s z . é s e n n e k n y o m á n C z F . é s 
a M T s z . i s i d é z . A z E t S z . s z e r i n t e n n e k i s i s m e r e t l e n a z e r e d e t e . 
É n a z t h i s z e m , h o g y a z ungaUt-n&k e r e d e t i l e g ' e f f e m i n a t u s , 
a s s z o n y m ó d r a v i s e l k e d ő ' v o l t a j e l e n t é s e , é s a z t a f é r f i t g ú n y o l -
t á k v e l e , a k i é p ú g y e l á c s o r g o t t , l e b z s e l t , s e m i a t t l a s s a n v é g e z t e 
a m u n k á j á t , a k á r c s a k a b e s z é l g e t n i , e l t a n y á z n i s z e r e t ő v á s z o n -
c s e l é d . T e h á t é p p e n o l y a n n y e l v i j e l e n s é g g e l v a n b e n n e d o l -
g u n k , m i n t a Zsuzsánna > Zsuská-ból l e t t suskás, a Katalin > 
Katuská-ból e r e d t katuska, a Katalin + Ilona > Kati + Pilá-
b ó l v a l ó katipila,, a z Apollónia > Apalin-ból s z á r m a z o t t a.palin, 
a Júdit > Jutka, Borbála > Bori n e v e k b ő l m a g y a r á z o t t jut.ka, 
bori j e l e n t é s v á l t o z a t o k e s e t é b e n (1. M N y . I I I , 1 8 1 , X X I I I , 5 4 ) . 
I d e s o r o z h a t ó m é g a z Anna > Pandá-hól k e l e t k e z e t t é s ' k a t u s -
k a f é r f i ' j e l e n t é s ű h o r t o b á g y i kampanda (< kan panda) s z ó i s 
( N y F . L V I , 3 9 ) . A z Angalét ~ Angalit s z e m é l y n é v e r d é l y i 
h a s z n á l a t á r ó l 1. W e r t n e r M ó r a d a t a i t N y r . X L V , 1 5 1 . 
H a f e n t i f e j t e g e t é s f e i m a n n y i r a h e l y t á l l ó k , m i n t a m e n y -
n y i r e h i s z e m , h o g y a z o k , a k k o r a m á r e d d i g m e g j e l e n t e l s ő k ö -
t e t é b e n i s r e n d k í v ü l b e c s e s , d e e g y k i s s é b ő r e s z a b o t t é s a m a -
g y a r n y e l v t u d o m á n y r o p p a n t k á r á r a a z a n y a g i a k h i á n y a m i a t t 
v a l ó s z í n ű l e g s o h a e l n e m k é s z ü l ő E t S z . - n a k i s m é t k é t s z a v a 
m e l l ő l t ö r ö l h e t ő a z a k u t a t á s r a ö s z t ö n z ő m e g j e g y z é s , h o g y : 
E r e d e t e i s m e r e t l e n . C s e / / c ó Gyula. 
